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Дойти до самой сути
В Белгороде открыли памятник 
Борису Пастернаку
ЧТОБЫ помнили
Елизавета БОБРОВА 
(текст и фото), БелПресса
Аллея нобелевских лау­
реатов возле корпуса НИУ 
«БелГУ» на улице Студен­
ческой 26 сентября попол­
нилась новой скульптурной 
композицией.
Памятник Борису Пастерна­
ку, как и другие памятники ал­
леи, изготовил белгородский 
скульптор, заслуженный худож­
ник России Анатолий Шишков.
- Аллея нобелевских лауреа­
тов - это второе рождение этих 
личностей. Эти памятники - ду­
ховные точки соприкосновения 
с Россией. Они напоминают 
нам о патриотизме, любви к Ро­
дине, - поделился скульптор.
На церемонии открытия при­
сутствовали несколько почёт­
ных гостей: заместитель главы
администрации Белгорода по 
социальной и внутренней по­
литике Александр Гармашев, 
председатель Белгородской об­
ластной Думы Иван Кулабу- 
хов, ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин. Протоиерей Олег Ко- 
бец освятил скульптуру и всех 
присутствующих.
В приветственных речах го­
сти не раз отметили, что новый 
памятник - не только дань ува­
жения великому литератору: он 
создан как объект привлечения 
внимания к русской культуре, 
призыв к чтению произведений 
Пастернака. Но из творчества 
автора на церемонии прозву­
чали только четыре строчки, 
изображённые на памятнике: 
«Во всём мне хочется дойти до 
самой сути. В работе, поисках 
пути, сердечной смуте».
Предполагается, что следую­
щей скульптурой на аллее ста­
нет фигура Иосифа Бродского.
